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1. Zelfrapportage van middelengebruik heeft de voorkeur boven biochemische markers wanneer 
het doel is een relatie tussen het gebruik en het ongeval vast te stellen (dit proefschrift).
2. Patiënten op de spoedeisende hulp direct benaderen voor onderzoek zorgt voor minder 
selectie bias dan achteraf via een postenquête (dit proefschrift).
3. Ondanks het feit dat zelfrapportage een realistischer beeld geeft van het drugsgebruik vooraf-
gaande het ongeval wordt in de meeste internationale studies toch gekozen voor bloed- en/of 
urinesamples. Hierdoor wordt een onrealistisch beeld geschetst (dit proefschrift).
4. De gevonden prevalentie van alcohol en drugs onder een spoedeisende hulp populatie 
wordt beïnvloed door de alcohol consumptie in de regio en door de organisatie van de 
spoedeisende hulp (dit proefschrift).
5. Vooral excessief drinken is een voorspeller voor een spoedeisende hulp bezoek zowel bij 
alcohol- als bij drugsgebruik (dit proefschrift). 
6. Hoe meer kennis, hoe meer twijfel (Goethe).
7. De onzichtbare schade van alcohol- en drugsgebruik is groter dan de zichtbare schade.
8. Zodra men zijn roes heeft uitgeslapen, komen triomfantelijk de zorgen weer terug (Erasmus).
9. Als onderzoeker ben je voortdurend bezig je ideale onderzoeksopzet aan te passen aan de 
realiteit.
10. De kunst van de wetenschap is om zo dicht mogelijk bij de bron van het onderzoek te gaan 
zitten, maar daarbij wel een gezonde afstand te bewaren.
11. Er zijn meerdere wegen die vanuit Sicilië leiden.
